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Springfield 2 --Tech 0 Sophomores Win 
T·~·lr "'l• uuahl tn I o~t l}u• nfft•n.,_., 'llu !'><lphnuu•rt•• '"'n tho hr • lnu·r-
Jlt.!ai11'"' tlu l'"'truu#; ..,.ruuu.t.IH·Id \ \1 ( .• \ t L,-.~ ~~~ 'l·r (~,\me t'lf tlu• •':'..of'll h\ th.'-
h· uu un Pr.111 fi••lti lt ' """•lt:trh\ .u1•l 
l• ... t, :,1' 0 1-"nur tuurlaflt~Wll.., -tUfl. '-!0.1 ... (, .tlllll-' l•t' .Jur•ltir'o l=-!-1' :-1-ttunla_\ Ull 
fntl tPn•-•lifttwrt.- IIIJII•I• up tlu ~·ure \lqruru I t•td. 11af" .s:·unt \\a rn t~t"'l 
lum\ h- w:..n,-.1 the 1: tmt•, JMrtt•~lvh hy nanny (tt111"" tho,uzb (t•\\ "' rr. rn.llt"'ll 
in •L•• t rfj,.,. pari \llu<'~•~l In l· 11l•u l'tn'lfll \klnrh ~·~~I l .m··"'ln •lnm-.1 fur 
l\tve! n .... •Hrt"\• u! trnul·l·· Cor Te-c-h, Uf)t" 
h1Uth•l• '' n 1,..·m1! •n~d· 111 thts "n~ \ft•·r 
' I ,.,.J. h·ttl "'"" ll(t.,U•h lu I• I fpt .tom n-
un h<·r '''" yattl hilt', l'w1oh·r'• punt (rum 
l~•·luruf lhl' 1mn1-luw ,,n .. I hwkl'tl 1,, 
1\lnn-fi•·lil, Lltl!•·hn~hl fnll11111 un 1111' hnll 
Cur a tnud•(ln"n nn·" ~1•l\•"'l thi""'' 
ll(•nl M :tl~• th•· utlu•r tlln't' 
Tl1~' ott~wr t••urJ,ll••\\11 .. \\t'n' lht• o--r h 
(•f ,..,.,,c;t.-.t~n" nr-...J·~. ·1 t'rh '""'''-= un;tl 1 • 
tu nut1t• h<-r fil't tlou IL'I "Ow l., .. t lnUt h-
d~-wu .-:une :t.ft<·r a (ttf\\ nrl J,:t·"~ , \\lu lt 
~ um··l l."i ,\':\ttl-. fnr .Sinllltdt(·'•l. 
Tt-.·h, "' u·u;ll , pltw•l ''"'''ndy iu 1lw 
111111'11<'•. I 111 '"'' •·nn•l:otllh '"' lho 
t(dt'IL..,.IVt" llo\\t.'\"l'r, 1 he \\ l •l•• ft• Ill 
hn.~ ~·Jll ''mt:•kn ., 111 ( .. u:-wh )lc·-
\ ul•ttt••.- al,lht~·. "'""I "'U \\utk fnltf,hlll\ 
urul~ him 
Tn ",.,c,.- tl•• ~ami! hn, fh . 
tl1r ~opl1on•''~"' u-lnlt" Cru~~~~~ tn awl 
llur.•lutrk •lt-tiru:•li•fu.,l II ·m;wh~ fur 
tho .luui111•. Til(' \1!11'1111 l••llu\1•:-
:'ttJ)1UIIUttrt"*' .luruu.-., 
( itlt\'111, .:; Grtmw.ui•,Jt 
n ... ~co. rf :'\\~·n .. t~tt, rt" 
l'··rn .ll II nuu~ u•1, I{ 
llw 1 , rlt 11.·1'1!. rh 
..... , , .. , ..... ltur:af .:•rl. rl. 
...,,111th, Ut 
'"'"'"'n (''"'"'"· lh f.tiWHIII ,I'" f''.tJrh·uaL."'. cw 
p,.~·•n• nr c·r,..., .. ," u1, ur "~1'•-l 
lh·· rr H~l'--t'tt. ir 
\1 ill. "' TliH1111f"•HI. u1 
\\ twlln, rl l':doi\\Pll,l! 
'' 1., llfllhOI :tt: fnr ~·pht•lllfJf\~ \J.I .. 
rrd f •·r l't l"'tr.t, l"t:rrlr-t {"r I J)' r, U) ,.r 
f11r \\ ul 
"'" t' ~·r·h·•ntor1.. ~ Junt• N-
r,,ut"' : C' tuoOifU. tD I. p,.,. 1111 1 • \lolru·h I . 
ll••f,.r••·: l'lt.riolc · 
1:11 1 SS \'U CHL 1:1\.1 R 
lOlR:-.-\\11:'-r 
A Message To College 
Students 
(lo'"'llll rlu- P:Ltr Itt II•· ' ''\t ... ..:,.n·w.-
,,r Th '\.nriuurtl Ctttl.ruit • • ~,f 
p ltrJ•• • '""" llt!''"' 
L-i uc" •mh th" e ,.s.; nf ~.ruur ... au• I U:l\ u-.. 
t•ut •\r c•\t•n uur \\I u t~h ,,..,.. Ht th••t•n••· 
•wh-.. ••f •l•1.1•u•Tt-u'\ It i_.,. n••t .klnth our 
.... •Mi,'T'1' 1:111•1 ~ til• fll '' h11 :trr. ficlthrn:. t ..-~ 
m:nn I.Ht t'\'(·r\ 1rur \IIH' .. J'"-t'"L .... Jttu\1.1 
l<~1 ·,.,. olniu~: "lt.tl Ill' ,,.,, 111 l>rtllll uhntll 
tl "~')JN"'h \"lt"fnt\· . 
\ iHUt~ lllf'fl :uu l \\•UUt•nm uttr \rtta rt•'t'ln 
IIUi\t·• du~ 11tt•l ,.,,Jh'1(t.,.. "ill II!'()UII t.._ 
J•'·•' '"& \t'n: n::tl ltr:lrt 1n nur nau~l 
lifo \ "" ,,.. 1'" p:arm~ ~ uur II no" (o 
ru11an• ti ... • :tahlt~ 'Cfll ~tttttl.f rt'!Uf"UI• 
ht·r ''"'-''"' tlt.AI '"ur lin-t thlh ti tu lit•• n~li .. n r~nollh.tt Y'"' \\illlin•1 ,;,Ill hudu 1 
l"k'N1n .• t ... , ..... ,.~-. 111 ttul,1i, ~ n l<"t' 
'l'lu• r.-c·t lfutl \"UHf I'IHIUtl~ j_, tl \\.tt 
ilHf"'"'~ ... Ull \"Uti \ tltmhft• thU \' tt.J "tUd\· ttti 
IJ,,,..t :ll! !"''"'"''' ·uul "' m tkr. Y"nr .. ·lr "~ 
\·A.hl LhJ,~ t·-l'ctiiUIIHt tlh t.'~ \UII t".GH 1..1\t• 
llfl h, \UUf tiUI\ ll .. \\•t•U ft.til: .. tft• 11lf'U lfl lfw. 
rn·tcdlf'!."4 ;.n• h\ n1~ ua, Itt tht II'!' 
lltf ,. t•, l1u\\1'\ • • ••w~ \\:t~ \•Mt r.nn 1~ 
uf ilurtu•tu•h~ nc"-tc:t tllf'IC' tu \"Ollt rt••mtr\ . 
Yun C"'lltl punl•a...._• a11.cl ltt-Jp ~dl l .. el"''l\ 
hond .. Pnl \\ lt:.a' fHUUt•y ~ '-" ~· u cpar·· 
nn" mtu th1 t~.:tft"3i-l 11l\'i"!olnlf·nt Ul I II• 
n•'lrM. 
nt 
Tech Show Contest 
,, \Tntl n ··n h •1\"t' lllr •h .. ,1un ·n· 
'" '""" "I' uoll1111"" lur llu·.r 'f',.,.f, Slum 
taut.tiii4•Ttl•t"'. ll••• J'r•hl11t tu•ll, ~.,1,,, h wtll 
1.,. •! u"l nnl :\I "'"· •• 10l nil) a lcdr 
tfT.ut, .._.,. th£'1 ='h \\ !I u-nlt n, ut ~· l, 
11•1 "''"'' I·~· It h lllf'D J•., 1 ~bons 
I :&H! '"""'" \' ~ me""" ul anti •rr "'-:wt 
)l'llr • lot l>< "'' n L"'ller 
In tU•ll'T' tu tn ''"'' n l.:u,:ro nutul~r t11 
lHII•' a h1•11, 1\ J•rll•• Of lifty •loliUl< I• 
u\T••n'of ~rt·'hiHC'I\ IIIC l~fM'I'tllf) imtt•d 
''' t•tu••r fht;; t"C•nt•~t . u!il UH•.)' tn•t\' h•· 
uhl.• tn mtn-.hwr ur\\ f1 lun"'8 m tlH·lt 
""""''"J''I''"' '~lu ·h lull •' 1111t lot"• n thmurht 
,.r uu pnn: ''-"1' , .. r.:.~ao••:!l llu• ~rrater 
lh•• numho·r •·I hlAIIIt'IC'rl\>t' 11111 rni~ted. 
tlw ~U'r a1ll \,., tiM' ('h< II'( tmd ~~~ .. 
uK•n· •u~~ul v.:•ll 1 ~ "lrrh•,. n.ttn•Jal 
•tr ru.attC" Jmklu• 1tun, 
I ~Nn·r~tl '' ""~' r II 1 Torn.o·r 'I', 
llt1"1f•"" that t.·.u·h uu.ut \\l••' pl.H•" tn \\fltt• 
11 tolln\\ \\ttllhl tllflltUI him tu I hut ••ff1"t t 1 
ft thnl h1~ fll t\ "tllf'p tt!f'Uf,\lt :U"'C"UUill 
u( tlw pn,gn~ "'Hh 1' 
·'' 
Ill I It of ' . ··IM• wt 
Jrt•l• h .. • t' )} , ... ;._,r. 1 1'\"(Ht'St~llllrUt 
'kull. •llttt•UU('n;J th I I. :-- ( 'nr \t"''Sl•, 
I t: l,r<'f·n II \\ lltntl awl \I \1 . 
llt hnrrf..,,n h nll••1• dn031 u I • hll \'IU .. n· 
• , .... 111 tht 11\' rntr.•n,luJt ,.r 1 h'-· ~t!fltnr 
ltl• hw.Ji'i'•U \\Jl.'l dlttoit II 1f ll~ol-t 
llrt 1111' Lo~k~·tT, r~vh rCI't•Wr<~l IIIC 
hall \\ hon (!tun Inn • f 'r•nn~llolol f•nnt.l .. !. 
l 'ul~tu:: lu hn-.ul .. tbruut:11 lh•· h•·:u·, 
:-'Ju·mt.tfi•·ltt lnH'• ' l"i·dJ p•nttt-.1 ~I,TII1J.t­
fj, 1.1 1111'11 ltMtk tho• ••tft IU'I\'1 uul flll•1"•1 
uur nwu h:td~ ahnu t In 1lw1r l[••:tl-l:u•• 
\\ hr·n· 'I' l1 ro "" .,r,.llht•llllllt•ll 11 fumhlt• 
~ u•hlor !loo•n &.io•~o•l out Cr•·lll 1 .. hiUII Ill" 
~t· .. ~l·l·n~ n(':>•h, l•n\1 "'rbe lmllrn T.--1."• 
11 11lllr INTttnn "h'"' lhr l..-rl••l<·nol,.,l 
uw' ur Jl Itt "'l'l'l"!!!t'.UI tl,, ' fll••r 1-..lt., tnr .. 
hf!arinll l••~~>l 111n1· pru\l! 111 .. •1 u ful ,.11 lhr. 1,,1, \ftrnmli!J li•>Cll'l !'bus 
Ju 1 ht> ~~Jflr) ltC''M Ml, ~~ MI1Jfif"l.f ~iiOt" 
tlt•\\U tit"- l•t ftf PS:::IUU, tlllil hltH' .._tH''C'\....,_ 
ruth. rnr it- fir-I .. , .. .-~,.,,,,\\II Dr•·w 
~i..t .. -.1 rh•· ll""l. 'flu n, uft•·r :-pnn~rli•·l-1 
luul :\J::.un fnn•!'!'! l Ti'( h ha•·l uh11u,_ .... t tu 
11.. u:nnl--hnt-., L"!Un•· th•• l•1•,.,-J..,.tJ kit\-.., 
nfl••r I• ~h h:,.l•·1•tum~lllll• h .n .. n ''""''' 
The ... -·ut •I tnu• tJ..,.fuV' n nu•llt'l41 n-=.;tultr"il 
1"1.t lltnl J.COrk•l ~" 1111 r.xrh:ws~-.. of 
punl• ..-111 II•· lt.oll liuulll nt•l .,f ''""" 
f·u ttattt Tt.,·h h•rratc•r\ u,, '' uu .. ""(·l 
n fh lrl v:c.:lt Iff m ttH• ~·,..~ ani ln•t• \\ t•r 
,,...fl r f>UIIt"l 11111 ,r,·l\ IH nt~lfio•ltl, 
J,UI t•tmltf liH' ...,IUJ, 11u ~priUJ~,Ii•11il hfit'O• 
.. iw' 11\(" b!Ltl wn t •rrit"'-l dn\\ll llat'• 
fit•l•l Cnr th•• ll•ml lllth·holn\\n, BrH-
tContmW'<l on pnlle< :! c-•1 !!) 
rh•lt-r tl1r. chn"':·tlua u( J) , l\ P .iUtiUu, 
I hr. till~ IHif I l!C'>-l"r IUUr!UIIIlMib h IH" 
""'· '.-.u t·ntnt~ ft•r tlw chrc:kt r t~tUrn.'l.rHenl 
lm\·t· 1 .. """ r•l'('\•rtl•··l •ttu ,. um a ... 
r .. u,,.,, f\l,.litdl, Th••mp"""• :-:11""• 1\r:t•l-
lt·'' \~t:•r :-,.uulhtl• uwl I •·rv.u,.."n 
\ rw\\ \ "'h•ut. Ut't,tnlmAC tu \\ lnt•h t~!i.dt 
m 111 v.sll pb) lht.' «:lm("" \\lth ··vt·ry 
01111 r t•lnytr, "'"'"' sn,.,.ll 11 ln 11111 1!. • 
\\ tr ~. ht• \\\110M' uf lluo fO'InUIIUf'tlt 
\\dll .. •e.\\ •t,lt .... t n :r$ih•·r I•\UI~ nrp wllhl~ 
I• ,, '" OD t\1·•'•111011 Ill '"' ' \I '. \ 
ult ~~· TIH· 1101\" lumt llW! lt('rn ~·· (Hr 
'"'" W1lo 
llrroill•·1 1\~t·•, I'(•Jitll"tn , 1'. 1 .. ~1111111 
"'"' \\ o•l .. tf'r hnn ··nli·l--1 r ... till' """''' 
.. r '"'' ,.,,,..uo \>;~;wl 'l'hr"' ..~.,.,.~.."'''"·· 
.an• ln 1,.. l,b\"t"(t w-'th •·.at h mtut t•ntt•.....-1 
m tl1t tt•UnUUh('lll "\u tlna111'"8 utll I~ 
Ill.\' PORTfR S IIRSl U:CTl R[ ''"''"'I \nnti.M' ~"11' •nll '"' '"'ant.• I 
m lh~ tuurruu:nt"tll, to thr. Jn:t.yf·t tunmna 
T<•utum-rw mlli•l " \o·n· rnl<'ll··tin" tl~< l•i~the-l JM·r '"'"1 ••I .,,....,. \II 
.., . ., ... uf Jt<'1Ut1"' \\lll \k• llll\'llf'd, Whl•ll riH'•• lll'olf'IH>I UIIL•I 1•• pla)t~f nif ll) ~Ill' 
\),·on hum>< 1'. Purlo r 111 Clnrl.. C:oll~'a•• 171 "· 
\\ill ml•in>-'< thl' \ . ~1 . I ' \ . "l'f•kh :-:.h•·•lulo·· 111 pmi"' fnr hnth ••lu·•·~•·"' 
"''"''""' Ui- •uhj·~·· i•: " II" ('hri•t- ""' rlu" Ola\' .... ruun•l Ufl ,,.,. 1mlll'ltrl 
i mir~ l·"ailt.,.l 111 1l1t• Pn.,.·n• Cn-ti.._? .. -::'"='="=--"-'~-===-===-" 
w-hc.-n \IJII Jlrt- 11t1utmte l() t":lrn \•.tar rJ\\It 
li\ we:: lhn I•IMTtV loon!' ~rat 111'1!" 
••tile~ t 'lm\ lh• w 1 
'UIH!t lflllrt•n"l\· • 
IITI'aol .. r tlu 1 
II .CII ~\R,I\1\l 
'rtu"' ~ • u' I,\ h < .Lrnt\'al JlrcHIH~ tu 
.ou•p·t.... U 1'"'\"I•H.Ir. .:~ttt•rupt Prutlllu 
L!t·n~,.. I m:~naK.~·r, liS' lliil••d h) 
Ku·• It on, C"ran••, (: trnrnn. 
II• ·I· ,,..\~•n. r, ....,,,., \\ "'"'"""' \1 •h~o•wl 
tm•l llullnn, • u·h l•f "h11u1 lllL!! rlmr1: 
ttf' tt f'tlllillllfh"t~, ftu l11."t'l\ f.11.··~ l• t1JHJt 
till' t•\'1'111 nr11 rmr~l h will '"' h•·lol 
n11 Frroln~·. I>•••· th•• lltlr, r.n th•• tivmwt· 
ium 1tt ; ,:cu Jl w ~~~Ill~ tlunp. ru•\\ m tlu• 
r''"" uf II .;,f, ..... }ou\\ onll Ire• inlro•ln~J 
thi• \• .r ,\ hlllr. nf 1M •t"rv ,urro•HI•fo 
thi' .ncv. ft~.:uturw", tht+ ~!'.1~ "'{ •·lut.h 
~lr. t•sulll" n-fu<o':! l•t •lr.-uht•' \\ •• 111n\ 
b,. "'IJI'f".., l,n\\~\f·r, lhal tl "•It tlf'! \\til 
•·t,rtlt R••lOI( t.. \rt~ hftYt ll'f'r:u 
ho•>k•~J (mm all 1(11' fl'fll('rtUIII'/!1 till· 
C'w.uwtll.llilnn C'luh, arul """ '" '"" ""''" 
frat('Mtlf\' W1Cti1UI.!~tlnu,.. Tht·~ nt·l- "ill 
he linut;•l In liffl~·n rninlll('!< f'nr h 'l'lw 
Thn·,· utlorr l••·lnn·• \l ill Cu!lnw "' \\'ffkly 
inlo'T\.Ik .\11 Tl'<h m1·n "" tn\'tlt>l In 
hl'llf ~ l'urtt·r 'I""'"• 111111 tu n~:•l..c ,,..,. 
"r ttl'' tiltH': sit4·r "uh •·~tlln• , .. ~"(_·him 
JK-"Onn11y ('<•nc'f·n•m« '-lu,.,.t .,.,, .. hrou_dit 
up hy hr. !:Ilk. The n•N·Imtrl! "ill "'Jifl 
pn•mptlv :n i n'rlo>t•k, tuul "ill IJ,• em I 
nrfl.tlnWttitul, c,r fnHt•nut\*• JTUthnl( un 
1 tlo<' h• I a•·• "i\IIM· """"k~t n o'lltt Tlu• 
\lrtl•""' tlo•1ht tbi.• i• """ ol II•• ,,...,, rup i.~ t•• '"' h(lt Jtrm~tnrotly •hrn I 
nppnrtUUifl•- wb•rJ1 IJA.o.. _)t'l l"ftiOP. tu T•~h h.'-... tift n 1'UU fur two ~trtS. ... h• ,.. 
n.t·n hl llf'llr di-rwo..-..•1 1>1 ~ '"'''"f,..U'IIl ..-ill ho• d3nrn•11 ltll lhf' tt:yrn ftt.lnt' 111 II• 
auth•>rlll tlw It""•' ,.,.. ... , •. , """" ""''" d.- of n ... ,.,J'tlil ,, 
""""' ;, 15 
"""'" "'" ,,r th~ w,.,.,d \\'ur \\ hil•· th• P.util1<> ,.,n 1~ """' 1, ,.....,.;,-,. au) 
1 
mu~ uf thr v;orld l!lluatwn '' •udt that l'llfU!t~ll!•n• ur t·nltrll'm• l"'srmK "" 1lu~ 
(Conunued on p~~ge 3 col. 2 Slthj('<'t 
1\o•u•l• 
1 '\rht ... ,.,. nf it• r81•1 tl '"'' flw·rU~ h\ 
\ ,r .. ••• lllt·n un '"', 11111 .!..") "' rth t1£ 
'"•uol•l.:ove ll<'f:n ta~rn: • tlr\ th<' '>t '"' 
anrl 21•1 II\ 11..., 'tu<l<'fll bod lhn•urrh 
_.,n..,.l I<Uh.ciJIIIOO.~ 'I"""' btw I wood 
wtll l"' Jl, ....... t.-1 t•> lito llcol I ,.....,, 
111 •kiiiK • <lnuhlo• lll'.r\ •I• nut •·f !lr• 
l:('llt'r4'U" acnim;~ \ uurnhrr uf "Tt~h n ,.-n 
htl\\'"'1 II•" ~lurm \1 ,.Jilt .. • I 1) lltl!hf In 
'"~"" 11t~ ""''' u•l( ul \h·d•ll'•i•·· lbll. 
ar•J furui""'"' 1\ fnl nf "fK'\1" \\I ' 
n1m'l llmt tht'.f<' WM nut "''"'" l'<nN-:rt ... t 
n• """ 1ukm •ullr ,...,;:tl'l tn lhr ,..,.noll' 
f 'rio) II f It'.. I 
CALENDAR 
\\ [0,[50\\ '; I 
Ill'' f, • tun \ \I I 
IH ),t tl1~'ft • 
" 
" Iii I'· rn . \ , I 1·:. E lir~ndtw• ... ·•tn~t. 
1:. 1:. f4f-;:-(U11 tflfllll 
I'RIO\\-' 1' on \l"'ltnK uf \. "' · .M 
r ' 1U•knl Hrorwl•, :.t. '·· l .ertll.{" 
llontn. 
~~TI RD-\\ ....,1 J1 m. l<JO!.ha\1, Ted, 
~'"'.'"'"'• nl II J10lu~n. 
lnt r-lu-• ltunTr, \lurnnr I r•ltl 
\\0~0-\Y- ii I' '" '>r "" ~l"'f+""· 
lt•~•m 111\. ~1 . 1.. IA•I~•mtnn·. 
2 TECH NEWS Oct. J O. 191 7 
TECH NEWS THr: rOLLOWI"'O EDITORI AL "u >Hitten b~ a member of the stAif for Iaiit 
Published every Tutllday of the Sehool "eck's ls~ue, but "-:as cro•ded out b~ 
Year by the e\ccss of ne,.s. \\ c feel that it 
The Tech "e'"' Auoc:iatlon of 
Wcwce~>ter Pol}1ecbnk loJCtltute 
TERMS 
Subllc:riptioo per year 
Sin&le Copiel 
$2.00 
.07 
ha~ a n •rruJ •hicb is still pcninent, 
ho•c•cr. and so rre~cot it this .. cek 
\\tlhoutan) chi>UJte<. The ~arne n••terred 
to is. therefurt-, the l(en ~elacr game. 
0' SATLROA\ \\OR":-.0, ,.e tMt 
is. of cour e. one nf us • l>llid to one of tbc BO~RD OF EDITORS 
men In our dhision: .. Wh} "eren·l }OU 
JOIIIf r. KTU, Jr. ' IS, EdiiAlr·m~hiel at the ma.ss meetiOJt lo.st night?" The 
!oh:BLE C. Co"' DE:. '10, ManaPtlg J~itor ans,.er '1\ll$: " "'h)', WAS there one? 
M. W. RJCIUJID<>O" ' I • A""'l<'iAte EdJtor 1 didn' t lo.no" about it I" " Don' t you c>er 
ARnrua M.Mn.uao'i<;, ~iate F.dtlor read the TECH EWS or the notices in 
RAnao:-oo 8. llCc\TU ' 10, As~<ocillte Editor llornton Hnll? They hn•c been full of 
Newa V.ditor lt for a ~<eel., " v.e snid. Afl<'r telling 
CnAJU..I:B W. PAMOSS, ' 19, N~'ll Ellilor him he s hould be ashamed of himself for 
CrrARLES l\1, LntAS '20, Nrwg l::Oit.or his nllirude. "e asked him if he would be 
BUSJNl'~"~S DBPAUTMENT 
llO'WAtmJ'.CilA:.'III 'Ill, lllll'illCU ~lnnnj\Cr 
PAUl. J. HARlll>IAN '20, Sul!M"rlplion l\110'. 
AotmN U. Wzt.en '19, Advertlllinl! Mgr 
llF.PORTEAA 
U. IL Loc!OlT '10 ". 1'. An.tl<l40' ':!0 
W. HA!m'<G" ':!0 R . C R~.;;o.nJ.J:rl' ';!() 
\\, L. MArr1'1 ~ 
Bt;. 1'<1-~.;.-; A~:-'I~A:\T 
G R. TtT<'<I»II '20 
All_.._...- .. u..n--~. 
EII......J u ~ _,,.,, s.o-w 21 
lDIO.'" lhe  ot W-., r.toa.. _... 
.... An ol:tolarelt 3 , 1879, 
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BOOST TECH 
Editorials 
THE CWS AI' "0l -.:en; th1l II 
hu be~n put on the li<t ur wll~e raper< 
"bich v.lll re.eh e frequent art ide• rrunt 
the" Patrintic l\e•s S~r>kc olthe 'ntlon-
at Commlnt'e M l•atrlmk I'• .. I~ tic~. " 
These ankles ,.ill rrc-cnt •arlou\ ph:l<e .• 
Of lhe l'fC<CDI natinn:tl ~itu.>tlon. a~ il"t'R 
b} Pf'nmlnenl men. \\ e ruhlbh thl• 
"eel. a meo;sar;e 10 SIUdt'tll, fn>m 1'. (l, 
Cl.l\lon, Head c•! t he l • l\, Uerartmciu 
of Edu.:atlon. Other artlde~ "'" fc•llo"' 
Ill rr~uent lnt\'r>3l<. 
\\ H<\T 1)0 \ Ol S \\, men, 10 11U1lo.in1t 
litis a banner ~ear lc•r the ri lle team ' 
h 1<10ks to u as It thin~t• "t're ~:oint: 
th:ll "a~. Surel~ h's a Jood thln~t to 
kno• ho• to h:tnillc a lun In the••• 
troublou5 da)'- E•en If >UU arc Inc\ 
perieo.~L-d, Cl\mc out lor prn•ti$e, and cct 
0\Cr beinl " lUD•Sh\. " 
The lectures b) J)enn Poner 'huuhl 
be "ell "'oflh "hile. T'"" men •hould 
come out In 11 both for lhc>c ntectln;:s. 
"Brintr a man "'ith ~nu" Is 1111 old slo![n n , 
but a good one. 
nt the gnrne in the nrtc:-rnoon to help cheer 
tho team on to • lctory. ~1 c sold he •.as 
golnJ[ home on the noon car. " What!" 
" e c\claimed, ")OU ar" nol l nlng to sr11y 
lor our big)[ est Jtft m~?" " \\-hal IS our 
bllJ[CSt ~:arne?" be asked. Astounded 
al hi llnorance. "e told him he should 
b<' ashamed for not kno,.i ng and al o 
for nut ~toinl(. " I did not come to Tech 
for footb.oll," he s:tld. We cann<>t prlnl 
\<hat"" srud alter tha t, but it can easil) be 
imar;ined. 
Aft er the J[:tme, v. e sa• a m:ao- :1 
senior "'bo h:ld not been to the j[llmC. 
On beinJ[ aslo.eil "'h) not, he said he had 
11)(1 mu•h "ork to do. \\ e told him he 
should do his "or!. some other lime and 
ItO to a pme a.s lmport:ull II!> this one. 
li e, too, Sttld he did not come lu Tecb 10 
s~c fnotb:lll j[llmt I AJ[ain \\e cannot 
print a n orinion a~ f.'\pre.ued then. 
l';o" "hal lo.ind of a splrh b thnt for red-
blooded (suppo~edl) • men to sho"? It 
<crlninl) is nol "hat "" "ould lilo.e other 
bl hool~ lo thinlo. \\AS rcprcscntnthc T•'Ch 
"l'lrll. The fir~t nuan \\QS 11 sophomore 
a nd hail been here l on~~: enough "' l..no " 
better than to as.osume thnl altitude. The 
s'"-co nd mun, as "e hl'l' e said. \\O.S o 
'cnlor. l'or n man to be in his fnurlh 
)CBr here and retain n speck of that J.ind 
1\£ 'ltirlt Is a dl~~:racc. ' o other "ord 
can tltnra(lcrlze 11. And as a senior, 
he i~ suppo,.,d to set a lood "'"mple to 
th" ~ oun~tcr men for th~m to lh c up to. 
If ••ur seniors "'blbit s uch notions of 
s..bO<•I spirit. \\h:U other idea un the 
frcshm~n obtAin of ho" J!"oplc should 
tblnl. and a~t "hen lh<') come 10 \\. 1'. 
1.? It .. m ~·entuall) bring T«h to 
depths e>f dis~:ra~e If man~ more seniors 
~tel su•h idc:as and transmit tbem gradu-
ttll\ to the in.ominr: freshmen c:3ch )t'llr 
until the "hole s..hool i$ Stluratc:d ""h 
ini<DSC laJ. of Jlride Ia thclr $Ch<1t•I'S 
ndh ith!'- It Is I hi, son or thin!. in~ "hi.b 
.au;.ed onl~ :about h:llf of the student 
b.>d) to "ilneu the lume • hkh E\ [~\ 
m.1n should h:ne been "llllhinl "ith 
~~~Dill lnterc..t. "helhcr he tool. an) 
~1'<'< In I lnu•rc't in ~oolbaJI itst.lf In ~cncral 
or not. 
\\he n "<' ha• e another ~tame such as 
lhl~. lei u~ cc II "" cannot hn>e c• "') 
man present, roorln)l fOf' the team-
" hcthcr ((HJtbnJI, bascbnll. tract.. or 
\\ ltntnot SO lhnt IICCOU niS Of the J(llnl(' In 
ne,. ~pnpcrs "ill be cntirel) unneccsSilr) 
lor Tcd1 men I 
MISS R UBiT H. DAY, 
TEACHER OF DANCING 
Cl f B · FRIDAY and TUESDAY 8SS8S Or 8glnR8rS Evenings at 7.30 :: : : :: 
For particulars call at Stuctio 
311 1\1AIN STREET Tel. Park 5092 
TECH COTlLLIO:-.J, this Saturday at 8.30 P. ~f. 
DE.\N HALL, W0~1M'S CLUB HO OSE 
Special Term For Tuitio n . Single night fo r T ech Men 50 cent 
Unrdy'a Orchestra 
Ice Cream Sodas, CoUege Ices 
aDd Egg Driaks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 DIOOLAND ST 
CS1 AOLISIIIlD 188f 
Diruuonds, \\'ntchcs, J!'wolry, Silverwnro, 
CutgiM~, Dn•wmg ;\lnWritlls nnd 
Stnt10nrry. 
LUNDBORG'S, 315 Main St. 
~The College Man's \IJi!t. CJ)•prwrittr 
B<·lon• Y'"' mn·•l in a typi'Writi'T, 
tlunlc a httlc>. Can you NU'I)' tt 
)u,mf'! clunu~ \'ftNlt1nll,.~ CAn \'hU 
u~" tl un ycutr .... Jmlllt'T jnh, ur ttl'ltT 
you ~tn~<lu:ot 9 
( .. ,..... • tft•l 
CORONA 
FROST STAMP lt. STATIONERY CO. 
9~ Frnnklin Street 
304 MA I N ST it EET 
COMM li'ICATIO'II 
Wrist. Watches 
or ~ery de..cripUon from 
$4.50 Up 
A. E. PERO 
Jeweler and Watchmaker 
BIOGEST LI'M'LE STORE IN TUE CITY 
127 Main St. Cor. School St. 
TECH 
First, Last and Alwa!)S 
Cl Tbe Book and Supply Do-
partme:nt is here to serve you. 
We try to hllndle everything 
you need in the way of school 
supplies. II we do not, tell 
us II.Dd we will get you the 
desired article. 
"The Blue Point Store" f). 
~
"S:n'Cs You lll o ncy" 
Confections Sodas Tobacco 
HAGOP PAPAZIAN 
It i" unfortun.th~ th:\t T~~d\ ahn•y'"l> hnll St ore Undtr Nt'lllf M•••ae•ent 
the' htU'\Ih f•ttt~~•('.ll•'\111 upp.u ltiHU n( UUl~ TEC tt Mtn Sue Moar.r ta Pau-onW.c A\ySiore 
.. r thc> ol:uly '"'"'l'"l~·.-,. nf lhl' l'ily 1,. 123 Hli hland St. N•w suo:k s .. , •• 
l:~rt• Our fatlun"' ""' ahL•)• uchc>nt"4'tl, :~nd our ~'""''._,. cli••"""'''l h~· " THE CRAZY POET'S CORNER 
m:~hre thl\l t• hnnl lo> un•lt·r,;t ~ .. 1 ur tu 
h,kht . "'11••" unfuriU0:1h• •p•nt •'f OJJ-
dlK'f •· •~1><.,.•·•11~ oliffi ·ult I•• he II'" hc>n ",. 
~'t' cmr ri•·al nl tl"•utlu·r l'ttol ••f II•" ~"' 
Lut.lnl II\ tho• "'"" ••n lhl ohtlht•··• f'l"''-
1~" · 1t ... .-n .. "' th .. ntth T,, h nwn ••u.:ht 
to """·nt ~11th unjtll'l nitio i-m \\ c- ran 
>t.tn•l ...... tnlt liUT f.:iUll• clt•l•lol'\·•1. lout Wt• 
WOOII<l liL.r l"<f!Uil puhh~u~ fo•r ""r It'""' 
]Mlml~ \\ \"IU.l~ nul h:t\t' IOW.:h mfiUl'nt~ 
w11b the• J>ol'il"t'N that cnnln•l thL• e>I'JD\D 
whio·h ~houl•l he lf) tnll hi l><•"'l \\ ••r•'\~ 
tl"r u\."'tt ... ,d n( nmnm~t tin" u ''nt n( Utc 
lwlatutum!\ in M1 IWtl~ Nld m:lllf"i,.,u ... n. 
wn~· . but Wt"l nuftht nt Jt.~a.~t '"'lU't• our J)~ 
IC'<l ttml h<>lll' tel n;>IK':tl w till)' "''""'' nf 
f:Ur filar lhnt uur lmlcl~n l·rwtn~· mu~ 
!"""""" \\ cll nul lht• :\~ow•, :11< Tt'~h 
uwn ·,., ofltrinl orjl'l\ll, puhlL<h 11 clrnc•unc'\"-
m~nt of lhc> 8ptrit w luch pNlmpL• •I• ltU1t•'r 
l't.llff'fljlllt' Ill I hC' lit'hf llf JUIIMlJ\ht.lU lll 
IK>htllt• Tc•c>h llll it h~ IXX<n clQrmr:. 
HllO 
1 -.:\0CI\TIO'>~ 
() ;\]U.•<' lbst !llllil"" lht' J"l('t'~ pc'D 
\no.) ~til"!' his inmost ;;onl \O hre 
,\hiJ" \lfilh ow le«t 1 offend 
Thine' C':ar ";th m~ tli<{'t>l'\l:ltlt lyn-. 
lA'nd mP thint' ey~ WI I rusy ![&1~ 
On nattu·.,·~ rh!\nn anti, p;.,zinJt, ....e 
ll c>r llf':lulit.,. in :; nMWr phtu.<' 
11•:w mml' ll\\'U tlfl! luul "I"'" n to mt. 
U,ntl me tlune Clal", thai I n\1\y thrill 
\\ tth kt'('llf'r joy whl'n pipes tht· hjrd 
II&S hhthc:;;omt' lny bt>sitlt' 1 hc> rill 
The which mme ears bsd !l<'!lr!'\'ly hc,.rJ. 
Fnr lam T'\1 writ!' o[ nt\lure's chrums 
Or voko nnew the !!On~ of bu·ds 
Th!ll Ouller down lil..e Ueu.v'uly ~tllS,­
Bul, wtl(' to me, I h:wl' not '' ortl1l 
V. 
Patrooize oar Adnrtisers. We recosmeacl thea u reiable 6rm, where r•• cu cet c..O that satisfy. 
'lire New Thll 
!&!~ 
20V er1r ~3;9' ~y 
(C.,ntmueJ from p$ge I col. I) 
•··hnei<lt·r Mad Drew "llliTintp; tn 1 hr 
lllAJOrll\ Of thr l>b)• 
lo:prin![fit·hl w:.s al>lt> to M>ffil>kU! a 
fnrwanl P·••·. Orf'w to Lindt'n, in thf' 
finRI llt'rtod 11ti$ Sl:u-100 tlw l:\•1 
pill(rimo)C~ to TL-ch'~ j[O!ll !me. 'l'hl" 
linl'-up:-
SPil l ~C:FIJ~I.D C'OLLEOE- 2!l 
0-\\ ORCE:'ITCll TF.CII 
(Co11tinued from ~ 1 col. I) 
no man can hope to undentt:utd the \\hnle 
JU'f~llf"IU, "e ~ ('()UWl~ hnC'"k 1tl llllffit• 
dt·ant~Jtsl thmll.ll whi<-h nll'n !ln' l~nninc 
In •\'t' at'l' rt'ally e-<l.'nti:tl, in ttu- hrt> ••I 
tlw n:lliun.• 11.~ well "" in Hu.• hvt" c•f 
inolonclu.US Xnthing will lwl1• 1111'11 iu 
11•·1 R a·k~ll'l'r •~m•'t'ptinn of "hat thl'-. 
prC>hl••mll ru-t' Md how th~y C'!lll ht• ol••all 
with (hruo B (rnnJ.. (,.rinp: nf Klll'h II "'"''" 
uf ll'<' lUI'C"< 1\ntf darii'U"--<IOll>l. 
It \\"ill he lh•• aim in thi.• •··rtt"< tn lwlp 
m••n \\llh lht• ml'nt~l l'rohil-m' whifh 
lui\·(• t.c~n proJut,ro uy tlus l(rl':ll \\t>rltl 
>lnlf!l!ll' ~ud1 t>rublel.W! a.• tlw n+<l nm 
nf l't.ri('ti:wit)· to tlte 1\urJ.I •lniQtiC' Hlld 
thC' dTI'C't \\hu•b the l<troplt• h:t' on Ill\• 
vnalllv n( Ch...,ti;ulitv, :l.• wc·ll Ill tht• '"'"~' ~( o tlumbk I,..:,.N', 1\1"' tm•hk·nt• 
"harh arl' nfT...-lin~t 1l1ily h(.,, nahl An· 
llnlhl••m• about wbirb mt>n o( all typ. ~ nn• 
thml.iug \"Ct~ i'Crioul'ly in lhl'"l(' lilly~. 
T HETA CHI S MOK I:R 
l'l' M d.'11fTn•) Tlwtrt ('hi hrltl it :'mol..t'r 111 it' Chnl'll•r 
ri (trm•hlt' llnu .. • un ]),.""' ~~ l:u,i l'ndav t·wninl! 
rg :-tnr,.,. (' A \th.-nou of tb.- ('!& .. nr 'Ill. ""• 
A. S. o\\ . f- llR \ l"C II 
~l t: IIT1 NC1 
~ lnn•ln•ld II' 
t:ICltt'lm«·hl It 
CLtrl .. lfl 
QumlUit' 
l.~n.-1,11!: 
Jnl•t ... •n rl 
I' Rt•hi•· t h«' ltfll"l uJ honor, saul ~tn\'<' "" mtcn ... ·lv t:ltnrr I I. l'i•h, '!12. •·mpl<t\'lul·nl 
II{ L..n,·tt•n mt•·rc· .. tintr. t.:t.l.k nn h~~ rt-."<'hl 4'\r'("nN•rf'3. fT\:\n u.:.•.,. u.c Xortnn'-., "in "fllr.tl; atl 1h• 
It \I '""11111 111 <:•·nu:.n~ '"'I F.nd:m•l Mr. \tl•t·rl<tn I<• KJmh.,ll \ !". \I rut-t•l 1011: l'rnl:o) ru.::ht . I h• 
!.Jh<lt·n ~'~' 
Dr<·" tth 
" •• h\101[ Ill c:('rtn:\DY nl I hi" tune .. r tl•t' •. Ernt•l"~"l llf'i:ll i•lll• \\'urk .. 
•th 1\illrhlp:<• oh··~onuion nf w·tr, :md rrm:unf'l 111 1llu•-rrntl>tl "ith •1"1'"'· Tlw 
01101 "'" C.nrhn rhl• 
llrt·t•rhll(·i•lt•r Ot 
rhh llo.lt'll.•l ••I lk·rlin M luntt as be WtL• p<·rnutt ... l In h) ""''''"!! "111 he hd•l in till' \l ••o·h t:n· 
Uoh ('uri"''" th<' c:.·mo!\1'1 nutbnriti •• .., <lllo•r lu ... lihiH"' JIIIIWrin~ IA.'<·tu~ Tttlfllll \ II "'"'"' "'I 
n. Fi.·ltl••r I~·K·IIl ~int't' fh,lt tirur "'' hll.• IM't·n I'll• nn· iawi .... l In""''"'!. 
'l'uu..t .. I""Dl', I>rrw 3, LJU!;t'hn•••hl ,ltll~•~l in mmntl"nd ••n,rin•·••r~lll' 111 
Cunl· fl'(!lllltllll'hlltl\\ll~. Drf'\1 I n..r.•n•c• l•.m:lnlul, nml hM now rt'tllrlll~l I I lha· 
t.n"'~- Unrtn1nuth. l'utpi~. Dunnnn, t'•~untr~· lo jnm lhC' :\.1li•tnal \nny. 
('uhunhiu. lll'·lll lmt'miJ\11, lnJl.tll•, 
Bn1\\ n. ' l'mu', 12-minute JH·riuct.. . ..\l• 
h·n•l,,.,..,., lllOfl 
:'nl ... t•lull-< !"pnndidd. OC'nm• C11r 
(' nliltlt, 01\ I fnr Ouu, Bnumin for :\laruo-
lio·l·l Kc·ltl"'lll rur llrsnnin \\'(>rC'I':\II•r 
To..-h, H:I\Ul•'t"l fu Kimball, \rlhur (ttr 
l\u1"'''"'' 
RlfLC CLl ll OIW A'I7.r.S 
II \cl LOW E' f.~\ !)Al\CCS 
Tlu IH ('hi belol rul mfnnnal ll ollu\\t•'c·n 
•lani'C' •t '" Clu•J)ter Jlou~ 1\1 ,;, D<'tln 
'I. '"' la•t :'.>tunby rwnm1r .\lu•u 
\\lUI' h~ Utt•m~ (tf thC' ., ... ,..,.h .,r,.lat tm, 
and llt.O''' 11"'\~ _.,.re!-4·n,.,l nl irat(·nru• .. um, 
t h•• p·ut.• ""'"'""If up nt n ... lrn~tht 
.\I r 1> !) ~imnn<L' 'I)S, :.n•l \\ (' 
l'\(•:~rlt•, 'Oi, •nth thctr wwl'l', Rrtt•l "' 
p~trruu .... :lH' l ft~llrotu·~"Mt ~'' tlw vt·r\ 
riU4·•tt-i" .. (ul rtrTnir. 
I'OST I'ON I: U C. L MI:C rtN<I 
'l'ht• fir,l noeenntt .,( tl~t• \, I. h. I•: 
hrnndo willlw ht·ld tlu• \\ .. tau'!<lll\ autht 
Th•• l.ol><'rl\· l..t!!lh l':trotl••lll<-t 1-rul ,.. naRht 
'"'"""'I tl.i; l~'''l"am·ant•rtl . Tho• ('~•to'lllll 
''"'tl '"' -u.m"l ,.ut :L." oln ~th 'tlhnutuu *''· 
MRS. I- I \ \llALL \I S ITS T" Cll 
,\ ~h•>rt IJJII<' lllt'l Tl'<h '"'" ftl\'tort•l hy 
.. \'L•Il r .... m l\l ra. A. ~ 1\.unhull, 1\lft• "' 
l'rttf KimiJ,.IJ, who fl'fllll 1 ht• fn1unln1JI; 
uf th~ l llt'lltute untal hill <l~rtth an IS!I7 Wlla 
f'r•tfi-Jr of f'hy~ii'S l\1111 l\ unhulf WIIM 
At :ut t•nlhtL•in~til' ml't'hnp. o( till' 
llaftt• luh I'"' Wffine!"hl~·. tht• fnllnwiu~ 
othl'l'f' "t•n• rho,..•n: l>rc:~i<INtl, H irharll 
C I A•wi~ ' 1"'. ~·t(•,·J"('l..;:u·y, H uwtttd P Crnn~ 
•1n; Tn>!~"lll"f·r. Jr:mt~f l.,. Thu~·"r ·~)() 
Thr nlt"linl( wah msrkro by '' 1.•1'1!•' 
:'' tt·tul.m•·t\ nttt.l rnlill\' ,,,.,\ mr·ml~ w•·re 
B•hnlll<'<l. It i~ rltp'(ted thlll thi• ""'II 
1 ... nt•«' .. r th•• \luh'-. """' ·~~~-rut 
~~'"' ~~ TN"h, ""illlt lt. tht' ant•·~l 
t'<~t·n Ill nuor~<tJIAD.•hap "t tltt• pn ...... 'llt 
timr 
W. P. I. Directory 
Book Bags 
G UARANTEE TRUNK & BAG CO. 
26l Main Street, Opp. Cenlr31 
The Davis Press 
INOORPORA TEO 
Good Printing 
for Tech Men 
l' ........ lolll I'll._ 
l'"'"d•·ut Jill\! 
I~• I•~•• 111;!0 
1~n .... i~h-nt Hr.! I 
f'~.q,Jrnl 
' 
,\I (' .\. 
(; II ~ y \ I l'. \. 
~··· \tltl • tlr .\ .. u 
M U•ll':ll ·'"'IH'tlll IIIII 
On.mnti•• \~~·iJili<m 
\h••nn"t h- l·;daturial 
Bu.,nf'<'! 
Tt'l'li ~ l'" ~IO:OITOIUAL 
Bu<in•"'S 
Juunaal E.hl•tr·nH'hJI.f 
ll•••k & liUili'!Y D.·JXIrlmt•nt 
~ .'C'n·t"n ltJflc <'lui; 
:-:. .. n·tnf) ~ .. ,·.umn C'luh 
n ..... to~~ll \ l:l.llllf!"r 
Tr,<~~ M:tnB.p:t'r 
\\ \\ tt.u.. JR. 1''1~ 
I! II" ron• I' 1:~11 
\ 
" 
Lt,Cf)J.,., I' '.!I'll \1 
(' ~1Hl 4·UTf}S I' Jtt,-~1 
It \\', l lala.!T I' 1.11'1 
II I sn ~rrr (' 1:11" II 
II F \ l n;oo.i.l.lll..IW l' ~.!i~ 
(' 
" 
ll t1o;(;l!''<l I' \J:.!l\ 
II I. Tn•"•:n I' lllf~l 
II 1.1111111 
J II lla:HLY I ' l!ll•l 
J . 1'. 1\n- Ja. I' 1'4)7- :\1 
I I. 1'. <'RI'L I' t:ll!l 
II 1.• ntr.R 
It ( I.& .. I~ I ' l!lli'l 
\\ T Ll\ It lUI OR& I' 131!! 
J J \II>IH' 
c: l.. \\ .WOU.J, •• ~tl~ 
H (' ~,.;.:o. ... t()"'ifi P'l'~ 
J. II Jl 1 \ll'llR&\ I' :.!'l1K 
H 1•. T&NNCY (' RtK It 
""!'""""""'· ln<l., 
n.·tni>C't', l'l,lllli. 
I rt"C-'1\·tclm\ fu·11t •«mtH~ u( tht• .. ~ t "Rt' 
Vt,.ll rd11~ und ""' tlo<not•l 11la•l lu .,:.-t 
tlu·n• II t·t•rlmnlv hr11111• lt . .,·t.. Ill<' ul•l 
ohy• You ·•~· 1'1;1 '"'" 11 h In I ""r~llllt 
1111111 I 1 huught I IIIIJI:hl 11•11 yuu "'''"''· 
lhinJ( "'"'"' lh•· llll!ll'h ""' ll<'rt . n ... ro 
~r.· hw .. r u• thul hn•• , . ., ..... ~>Ill lu·n· 
~i•w•' b .... l Junf". 
J) I C:ulhaJI i'l "''" Jt, ~rda 11'"1 
I<•J>NIIII• nttll J:llf(lllt'('J' fur tit•• ~. nl) ~~· 
owl \lnnnnn ('o. an• I I ""'It~""" •lnnt. 
('lu<rllt' Ji(•ll•nth •• "'lf~IIIJI 111 the 1<':!11. 
naul Ul"'}k"('tiun tln·i .. inll uf tl~n lllfll\:nte 
th·p:utuu·ut t:tf tit•• t'IIJUfiiiiU\ 1-. U. 
('ntlj..l•• i• '" lh•• l'no·hn.~ Or- Ia r !)(<pl.. 
urul \lr ,\1. c; \\lu•r, '01, i• t'l•i••l 
l u""pt_·(·tnr {,r tht ... \irphnr Ut·IHr1uu•nl. 
ll utlrrtlh. (':trh•lt• uflll Ul) ... tr aac• hv1111t 
lllj(ella~r nt t l~t• tlm.·l llo11nn ul 11u• 'otv 
nufl i\lr. \\ !tile "'"" ltv• llll'rt' lnat n.;t 
\lith u• ll npiu~ ycm h~vt• A 11"<•1 ymr 
"ith Uw .. X~"""'\ I l'f'mrthl 
\ ··ry '"'" '"""": 
,1,,. I' I' •IJ:f"ll 
\\1 ......-in•l thi• ltll<'r 111 "'" rdtturi:tl 
~nrllnn, IW•I tla<>IIRh• " J•"'" lwl M~l 
It 1\."' "''1 It" ur hc·tlt7 than ,.:t'! runl.l, 
"'' liT\' puhl~>hn•JI: It \• rl"'''"'· IL'll 
pli'tt .. :lnt to ha\~t .. th.r ru n "II•' u.h' nUl Ill 
hn"il.tt·~ th.nk1ntr ur Uti, IUIIl ldl iu~ )I 
k1111" luo"' tlu·y .,.,., al•mJI. 'lh wk , . .,.,, 
",lt.H•'' 
Make Green 's Drug Store 
Your Headquarters 
Come in and aet acquainted 
Sanitary Soda Senlet'. Youna Lady 
D ts pen t14!R 
4l0 MAIN ST. 
Patrllize 0• Anerlisers. We reeolllleiMI tM11 as reliable 6rm, wMre yoa cu ret tHis tht satisfy. 
KNOW THIS FIR•\\ 
For New Ideas Come to Us. 
The THOMAS D. BARD CO. ,Inc. 
MFG. JEWELERS 
Mnnufru•lurers or Socic~y Ernbleme, 
Fraternity Pine, Rings, lind all k-inds 
of .Fnlterni~y ~ovcltiCB for lbc t<Ldies. 
H you wiUll !IOmelhinJt dilTercnt t..e 
llllte 11nd consult WI- OristiMtors of 
New .Designs. 
O.rd Quallt) t.s k•own oa lhe Hill 
Our Showroom No. 207 
393 1\-\ain St. 
0 
INDIVIDUALITY 
in Hair Cutting 
Wo bavc- a\ t.end:l'd t.o t.ha penuna,l 
wanu oJ TMh na.u1 rot .o tnkl'l)' 
runr t.bAL t.b~ b,.. bcoom• r.h<ir 
bfJm•.tbOJl when t.hey wan&. tht"ir 
h.tr t'\l t in u.., tau-.&. •U'ltt4 
lle:re lbl bl"t\, h. ~i.l no more. 
STATE MUTUAL 
BARBER SHOP 
Tnnw J.""w•a PhiliP PhUii,. 
SKELLEY PRINT 
Schoof CJ+inlfng Sped.allsfs 
2·5 roster S treet 
Or~phic Arlll Building 
N B O.ly Cut Price afCUS fOS. Stuloaers Ia Worc:esttr 
The plaC<' to l!.'l\'C money on Students' 
.Loot;e I..eaf Note Book!!, Fountain Pcn~t, 
Typ<•wtitin~ PuJWt. 
24 PLEASANT STREET 
Barbering 
TECH MEN: for a olassy hair-cut try 
FANCY'S 
51 Mllln St. ext door to Shnion A 
8 aoocl C!QLUU'L tio lona wait.. The a.umbto.r "' . 
STUDENT'S SUPPLIES 
DMU, Book RAclat and unique N OT• 
elty Ft::-niture at record pri-. 
See our Flat Top Deeb at Speeial 
Student'• Price, 
I u roar tucfladr aeeda aaythla& I ~eco-ead F~rdlnanda 
Soston Worcester Fltehburg 
pERDiNRiDS 
.Priru Sat'l You Jlfonq 
247-249 M aln Street, Worcesl'er 
Comer Central Stree\ 
Complimen ts o r 
WILLIAM DOYLE 
Tech Barber S bop 
131 Ulg.hlnnd Srree£, 
HALFTONE 
ENGRAVlNGS 
Worcester 
For Cion Boo"" ud School 
Pubtlurlol>l. 
.l!OWARD- W'l:!SSON CO. 
WORCESTER. MASS. 
T EC H NE W S Oct. JO, 1917 
T ECH M \N I'< PROF. nt.:TTI.:RFIELO'S 
!;Ql 'Af>R.O'l 
J A. C. '\nnu·r \\bt>;,t' rHtme c.un~ in 
tho firot <tuotn uf the <lrnfl h.t, wu~ 
!&"lrHro an in<kliruu• rsrmpt iun llN'UH~· 
hj, w<•rk "1 tilt• Bnr.onu uf St!!.ndtlrtl8 
luul tl din•c·t h«-urinit nu Uw t•httnt~··~ 
""r tw(-d~. La,.l wi'Ck, IH>WI'\'t•r, !J~ 
ohtnincJ " lt'l!V<' 11f :rh.,.·nrt• from th«-
JI:OVt•rruttr·nt "' t·oli~t m th1• WI kl \t•ril 
<:qnarlrun , lt1 "hirh t•ror Buttt:rli~ld was 
rt-«•nth· <"nllL'tl 
\\ ru~wr'" wurk \l'ilt hP rtl.,nv; rh~ line 
of nJN·h:roir·ul l'n¢nt'(•rinp:. 11w "'JUll'l-
nm h3.-~ nutu~"" ("l(lwrt)\ in i1- "''"''"r in· 
r•lurlinr:; pn>ft'>o•<rr nntl unlinnn•·•· l'fl'"'rul-
"'' ftHm \\ (';<! Pum1: l'mf Hil~} uf ~1. I 
T .• \\ hu i~ u sta.' t•nJtm(• u.utlu,rit,~ · n 
f'hotuj!rtoJihit• PSJ~'rt. u lt·urlnrJ.t ~It-t~ 
trHf'h~"n~i't und ·• hu"iitu· ... ~ urg:UliLf'r. 
ht..,.uh-,. <':l)ol llul tt·rfi••ltl whu wilt huh I 
1111 tlw t•tvrl ('n!tin•'VrtUJ.( !'lltl 
Tl j_ .. unit \1 hirh ;_,. t ... inp: tt"'''torllll•l at 
Mmrro'fob I. I L< <'S(ll'<'tl'<l Ill ht• ''Ill t<'tl 
l'fhHrth (o-r ftf"tivt• ... . r\'11'{1 m l'ltU.('t• 
Tllnr 1\ulll'tlll ll•••••l iu llnsntorr ll nll 
tf•nrirul• u• u£ p,.. ,[. Jl:~ym"' r~rn:lf~ 
wlul•· nrtit~~ :, .. '-lW1\k(·r ul till' Frt_•O{b rnt·u 
ltt•n>ptiQn in the· ~·nr " ( thi11k it tl•<· 
tlut\· ui fl ~ .. ·.lwr 'tL.' mudt :u, a \\:lilt·r 1 
tu tNIHJVC"' lhr"t4-. nfTPrin~s. o( th' lllt''lllt 
ll" wl·ll fuo1: t u M·n•t-. t h"·m ult~ .,-IM:':~t•f"'l,l. u 
It ;~ imp<r-.-ihlo• '" mn~t·" hulll'lnt ho:ml 
'l)(lk hc~autiful hut tht• "htn• '"''" 1~ tlltl•l•' 
1-.-•f!.ltlatiun ~i.~c· tHtrl rt·trthvr•tl "hru llw~· 
)!:('I rout nf <Into• . 
S,\1\I ORD P"\ S \l~IT 
c;.,.,.,. o. s.,,,f,l'll , '!l:J. \l.•itl••l 'l'<·•·h 
l:r~r Thu,....l.ny .uul ,r••k•• I•> l'no(r,•nr 
\ll<•n'~ "''niur ll nlmulir>< ,.,,."l ''""·•·r·u-
tni: 1h~ ~hH"hnnt· trri~tt.mt prt,j,••·i ln 
\\ \'Oinllllf. tlf 1\hwh ht• I< lll!U•aj.to·r \lr 
H:1~ful'll hrr~ fll'(>tr. lltu<li4 ;-,;nf<ml. m tlw 
t'rf•...c.·n t Mtphnnu.u t' ~ l1-..c llC" t'1Htu~ lo....t~r 
In ''"lfrr 1\;th tho• ..:,.,.,..tnr\ otf tl, .. lu-
trrrur nt "a.•luntll flll ouul tlu·n l.•·111 toll 
tu ~~ hi"' Crtt•wl~ 111 \ln-;'~'rlau~tt,. In 
t•onm·•'tlHH \\ith Uu" lrr~·1tum lll"''JP«'t. 
ht• i• lt••lpi11p; lot Jllllt io•r l(l"'':ttlv tno·n•:L''"I 
rrtlJJ~ in ·ltt' ~ltu ... hhf11• rt.·j!itltl 01'\.a YMr 
S.•m~ wurk .. r 1!11• ~·•rt tlnrll' tlti.., 'lu'ilr~r 
on ruw bn!l dolol"l It• llw t•l'l~hrdinn 
!ll.t"~' ht~•lrt·l- or j(l'lllll . 
\1r ~!tnft•rc:l'~ 1nlk Wl'-" UJ1 1ult•n·l"-t 1 tl~ 
I'IOIUUil\111 u>n nf tht•te•~huh•:tl :m<ll>t·r..,.m:ll. 
\ ho•r th ... r•rthiug lht• nuurmltttlt• ••f thl' 
prnjef"'t , h•• ,.,tel ,,f 'V'Ult•· uf 'luo •IHllf'uh il"~ 
rnrmrntrrr~l in the> nlan:rl(t'lll('r 1 nr tlw 
tr('ruPntlou1' wutrr-prro;;.•urt~ lll'l<l h:wl. h) 
:"JrCI•lll>ll!' 1 i rUII. J It· rl.um~ Ill hr IIOIIJIII' 
in h~vin~t h:tol mlt' r~flt·rwru••: tlt:tt r•f 
lw•inl( •'•"1'1'"1 ••ul rnun lllllll·r hh ""'· 
\\ hilo• ri<l in~ "~'wr:rl lniii<IN'Il ft'<·t lthn\'1' 
ll.l'tllllttl in ft rar •1t•t'l·n•lf'l l fl'•lll orwrhr:ttl 
,.,.l.l!'i' at l'hruohon!' <l:uu. ""''rntl tum~ 11f 
t•.tlo!<' ~lippro niT tlu• ht•L•t m~t drunr ur 
flw- t~H)!itU'-r(klm. tlrtlf'JHOI! lhf~ '01 1 ~f't.•Jttli'tl 
rnr 1\\l'lllY·Ih-t• f<'(OI with u jt·rl.. ;\lr 
l':~nfnnl t•ltrilll• tlurl Ire• wa. ht<'rnlly 
l..nod<C'<l (ro:orn uttdt•r hi• hut 
f'hl• Shn~horw pn1JN'' .L'i :\ln~, .. l~- ,•rm-
\'C'rtinJt IO,{l(Ml n•·rt"' into prtl<luNr\'t' 
lrm•l. ami will ''"~nt <uri\~· ..-n·t• lr.(),I)O(l 
:.\t"l"f'Mt ~urh i"' tht~ itup4•1U.c4 thut irris.tn-
lil>lr !1:1' ~~:ivcn I <I •t'l ll••mr·nl tlrt'l'l' th:d 
huu l w•1 lj,,..-l f~n. flr l1!}4."<1 h·tl \~lN :urn 
rut.~ in >'Qmt• 1-a-<'11 "•>ltl fnt .!iMi an ~rn' 
T C'-: " S 
(;U\wl"• ttnt.l Lin"nnflnt.. \\ ,;,)(h\'t\rt.l 
nnd \ uml wtll pi"~ m lh<.> "('mr-
fir\rtl ntotrhl""- T ill< \II>Uid nr:rl..l' 11 
rlpJ1Mtr that \ iunl uncl l.iv-rrmo~ w,,ult1 
fnM• 111rh otht'r in tl•t• hu~l mat dr. i11 
whif·h t:t..~ 1\ vtt~ pn•tty r•,n tr•._.i i-t tt' h~· 
t'XJ'K'rt.-<1 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Kuppen. 
hcimer Smart CloiJres 
for Young Men ••••• 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
J 11 II. In in Street 
Wo rcester, Massach.uset LS 
nl~l<l<lllllrltrrs for 
SLIDE RULES 
D m\\rtnl( I n.•l runrf'Dt.!!,T l'l<lun...,..,Trurn~,tles 
Orawiog Mtl Blul' Pnnt P!iJY'"'· 
C. C. LOWELL & CO., 17 Pearl Street 
-- ---
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F. A. EASTON CO. 
Newsdealers - and - Confectioners 
W. D. KENDALL CO. 
TilE RI"L lABU: 
ELECTRIC STORE 
21>8 Main S treet 
STUDENT Li\4\I PS 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young Men Can Economize 
By DeaHng With Us 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
Nightwear, Socks, and all Fixings 
IT PA ¥5 TO BUV SLCH T HI N OS IN 
A DEPARTMENT STORE 
PICTURES 
Tu Juronno yuur nKlnll! with. llundredll 
to "t'lwt fromni iio. 10(·, 25r tUid upwnrd:s 
The Jones Supply Company 
liC. Maio Street 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
AND 
BAGGAGE TRANSFER 
Office In Parcel Roon1, next to Baggage 
R.oom. Lnion Station. 
Union Oevot TeleflhOnes Park 12 and !J 
Continuous Service 
y ou may want to post rourseJ f as to the Fall slylc 
fca turcs before seeing the clothes. 
There is a tendency tO\\ ard little longer coals of 
suits. Lapels are a Lrifie wider and slightly soft roll. 
Shoulders arc a litlle wider and "worked up" to sug-
gest a u).l ilitary" effect. 
These-and other-new features are brought out 
with particularly good effect Ill our Society Brand 
Clothes, which you shou!J sec. 
$25.00-$27.50 to $40.00 
WARE-PRAT '"f CO. 
" Style Headquarters '' 
The Store That SeiJs Society Brand Clothes 
Patroaize 011 Adnrtisers. We recollllltlld them ill rt6a~lt inns, where Jtl cu Itt aooa tlaat satisfy. 
